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RESUMO: Arteterapia, como técnica expressiva, estimula o universo imaginário a criar 
espontaneamente, a plasticidade dos materiais dão forma as imagens internas, e ao concretiza-las as 
emoções cristalizadas quebram como se fossem pedaços de um copo de cristal. Conteúdos que as vezes 
estão há muito tempo reprimidos emergem para consciência. O processo auxilia a psique a criar, recriar 
e organiza-se interna e externamente. O material utilizado foi a argila. A produção de bonecas 
modeladas em argila é um recurso de auto expressão com grande potencial terapêutico. Sua força reside 
tanto nas figuras retratadas, que são construídas com grande liberdade de criação, quanto na 
plasticidade da argila, que oferece um meio de fácil utilização para expressar sentimentos profundos – 
simbolicamente vinculados ao elemento terra. As bonecas nos conectam com símbolos e arquétipos, 
que fazem surgir, através da modelagem espontânea, conteúdos mais profundos do inconsciente. O 
objetivo foi de identificar e expressar o feminino reprimido. As peças foram modeladas após uma 
prática de meditação sobre o elemento primitivo barro e o sentido de percepção que representam. As 
imagens que emergiram foram o feminino com formas dos quatro elementos ar, água, terra e fogo, 
conectando o sujeito a vida natural. Os resultados propiciaram uma reflexão sobre o ser feminino 
enquanto filha, mãe, esposa e mulher. Permitiu integrar e reconhecer aspectos desconhecidos da 
psique. A utilização da modelagem direcionada à construção de bonecas pode acrescentar profundidade 
ao recurso de expressão com argila, permitindo ao usuário acessar conteúdos mais profundos da psique 
e caminhar em seu processo de individuação.  
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